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Ingreso al sistema SINBAD
El ingreso se debe realizar a través del siguiente enlace
http://webapps.eafit.edu.co/sinbad
Los estudiantes, docentes, empleados administrativos y egresados de la Universidad
deben ingresar con el usuario y clave del correo institucional.
Usuarios EAFIT
Los estudiantes de los cursos del Centro de Idiomas, los diplomados del Centro de
Educación Continua y usuarios de los centros de investigación y préstamo
interbibliotecario deben dar clic en la opción Ingrese aquí y digitar el tipo y número del
documento de identidad.
Usuarios externos
• Luego de ingresar al sistema SINBAD, se selecciona la pestaña Préstamos
Opciones del sistema
• Seleccione la opción que requiera
El sistema despliega el cuadro con la información del usuario y el material 
que puede ser renovado. Se marca la casilla de verificación y luego se da clic 
en la opción
Importante: la casilla de verificación para la renovación del material 
solo se activa dos días antes de la fecha de vencimiento del préstamo.
Renovación del material prestado
El sistema permite reservar el material que se encuentra prestado por otro usuario,
con el fin de que este no lo pueda renovar y lo devuelva a la Biblioteca una vez cumpla
su plazo de entrega. Para reservar se debe consultar el catálogo en línea y anotar los
siguientes datos del material:
Reserva de material
1. Tipo de publicación   2. Clasificación   3. Sede en la que se encuentra
Cuando se tiene la información completa sobre el material, se selecciona en el
menú la opción Reservar , se ingresa al sistema todos los datos y se da clic en la
opción
Reserva de material
El sistema recupera la información sobre el usuario y material a reservar. Para
hacer efectiva la reserva se da clic en la opción
Nota: el sistema envía una notificación de material reservado al correo 
registrado por el usuario.
Reserva de material
Se selecciona en el menú la opción Consulta Material Prestado, se escoge el tipo de 
estado y se da clic en 
Consulta del historial de préstamo
Se selecciona en el menú la opción Consulta Sanciones , se escoge el tipo de estado 
y se da clic en 
El sistema mostrará la lista de las multas pendientes.
Consulta de Sanciones
Contáctanos
Para mayores informes comuníquese con el área 
de Circulación y Préstamo:
Correo: prestamos@eafit.edu.co
Teléfono: (57) (4) 2619500 ext. 9765 - 9255
Sitio web: 
http://www.eafit.edu.co/biblioteca/servicios/prest
amos/Paginas/inicio.aspx
